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ANALISIS MISKONSEPSI SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 1 JATIYOSO TAHUN AJARAN 2012/2013 
PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MATERI POKOK SEGITIGA 
 
Suprapto, A410090238, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 122 Halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendiskripsikan miskonsepsi siswa kelas 
VII SMP Negeri 1 Jatiyoso tahun ajaran 2012/2013 pada pembelajaran 
matematika materi pokok segitiga. (2) mengetahui penyebab miskonsepsi siswa 
kelas VII SMP Negeri 1 Jatiyoso tahun ajaran 2012/2013 pada pembelajaran 
matematika materi pokok segitiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif terhadap siswa kelas VII SMP N 1 Jatiyoso. Teknik pengumpulan data 
dengan metode observasi, metode tes, dan metode wawancara. Pemeriksaan 
keabsahan data dengan teknik triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan 
hasil tes, wawancara dan observasi. Analisis data melalui tahap reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan disimpulkan: 1) terjadi miskonsepsi siswa mengenai a) segitiga dan 
daerah segitiga, b) jenis-jenis segitiga dan pengklasifikasian segitiga, c) sifat-sifat 
segitiga dan besar sudut segitiga, d) alas dan tinggi segitiga atau luas daerah 
segitiga, e) sisi dan keliling segitiga, f) jumlah sudut dalam segitiga. 2) penyebab 
miskonsepsi a) berasal dari siswa itu sendiri, b) guru, c) konteks atau bahasa 
sehari-hari, d) metode mengajar yang dilakukan oleh guru. 
Kata kunci: miskonsepsi, segitiga 
 
